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Система угроз экологической безопасности (ЭБ) в регионе рекреационной специализации включает две группы: природные и антропогенные. В АР Крым к первой группе относятся:
- пограничное географическое положение – проявляется транстрановый перенос загрязнений, относительно близкое географически расположение полуострова по отношению к техногенно нагруженным регионам Донбасса и Приднепровья, Чернобылю - посредством воздушных масс создается возможность загрязнения приземной атмосферы, особенно в степной северной зоне;
- геологическое строение - присутствуют тектонически опасные структуры (горная часть полуострова лежит на альпийской складчатой области и Индо-Кубанском предгорном прогибе), которые формируют сейсмически опасные территории полуострова, а также геологическое строение определяет наличие оползневых зон на территориях, пустот (пещеры) в горных и предгорных массивах – проявляется в угрозах ЭБ при освоении отдельных участков территории при застройке из-за возможных разрушений;
- значительная протяженность омывания и близость Черного моря – влияет на процессы формирования климата; зараженность моря сероводородом нарушает процесс самовосстановления биоценозов; возможность переноса через море к побережью Крыма загрязнений из других стран (из Румынии по р. Дунай или по Азовскому морю, в которое впадают реки России);
Наряду с названными природными, действует совокупность антропогенных угроз формирования экологической опасности на территории Крыма:
-создана искусственная система Северо-Крымского канала доставки воды р. Днепр, которая влияет на изменения климата в пределах территории канала, с одной стороны, и, с другой - создает угрозы ЭБ от потребления загрязненной воды вследствие переноса вод, которые проходят по техногенно нагруженным регионам Украины (из 13 водохранилищ полуострова – 7 наполняются водой из Северо-Крымского канала);
- функционирование в Крыму транспортных коридоров из восточных в западные страны, обеспечивающих потоки товаров и пассажиров (в том числе и из морских портов на материковую часть), создает угрозу загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта, загрязнений акватории и др.;
- наличие системы угроз ЭБ антропогенного характера, которые определяются экономическим районированием размещения производительных сил: 
а) функционирование предприятий химической, добывающей и ряда других видов промышленности, которое формирует техногенную опасность загрязнения воздуха, вод (в том числе моря и озера Сиваш), почв выбросами отработанных газов, стоков, отходов производства (Камыш-Бурунский железорудный комбинат,  ОАО «Судостроительный завод «Залив»; ЗАО «Крымский Титан» и др. На территории Крыма только на предприятиях подотчетных Госкомстату накоплены 966,5 тыс. т отходов 1-3 класса опасности;
б) предприятий военно-промышленного комплекса (судостроение, приборостроение, машиностроение) которые формируют угрозу ЭБ загрязнения вод, в том числе и моря, почв отходами производства и электромагнитными загрязнениями, загрязнениями воздуха и др.;
в) устаревшие технологии предприятий пищевой промышленности также создают определенный уровень угроз ЭБ из-за загрязнения воздуха, вод неочищенными сбросами;
г) функционирование объектов коммунального хозяйства способствует загрязнению водного бассейна республики: из-за устаревших технологий отмечается более 80% сброса загрязненных сточных вод. В связи с отсутствием оборотного водоснабжения на водоочистных сооружениях в водные объекты поступают промывные воды, которые обусловливают загрязнение малых рек;
д) объекты сельского хозяйства из-за наличия опасности от хранения непригодных для использования и запрещенных агрохимикатов и пестицидов: по данным инвентаризации из 118 складов только 48 (40,7 %) имеют санитарные паспорта. Состояние тары, в которой хранится большинство пестицидов неудовлетворительное (731,2 т); 
е) использование под застройку зон оползней без технической экспертизы создает угрозы ЭБ не только населению, но и экологическому состоянию ландшафтов. Отмечен резкий рост оползневой активности (зафиксированы 1548 оползневых участка в 2004 г., против 536 в 1995 г.);
 ж) неудовлетворительное состояние полигонов хранения твердых бытовых отходов, на которых отмечается постоянный рост объемов отходов, ввиду увеличения населения в пиковый (летний) период, что с учетом высоких летних температур полуострова создает опасности пожаров, загрязнений атмосферного воздуха продуктами разложения, загрязнения почв, подземных и поверхностных вод; 
	- особенности организации рекреационной деятельности в регионе: 
	происходит сезонный рост численности населения в рекреационном регионе за счет миграционных потоков рекреантов, что увеличивает антропогенную нагрузку на окружающую природную среду, как в комплексе, так и по отдельным видам опасностей (возрастает объем хозяйственно-бытовых отходов, рост уровня выбросов транспорта в атмосферу (в курортный сезон количество автотранспорта в зонах отдыха полуострова возрастает в 3-3,5 раза), нарастание механического нарушения растительности, ландшафтов, уплотнения почв, превышение водозабора минеральных гидроресурсов и воды для бытовых и технологических нужд, нарушение в зонах обитания животных и др.); кроме того, сезонные пики численности населения могут сказаться на высокой численности потерпевших при нарушении экологического состояния региона и на усложнении процессов эвакуации рекреантов с территории в случае чрезвычайных ситуаций;
	рекреационная деятельность развивается в рамках уникальных рекреационных ресурсов, что приводит к повышению уровня урбанизации территорий, которые имеют наибольшую привлекательность для рекреации – морское побережье, территории, обладающие рекреационными ресурсами для отдельных видов рекреации (горный, «зеленый», познавательный и другие виды туризма), но одновременно являются экосистемами, которые имеют значительную средообразующую ценность – в Крыму сохранилось лишь около 25% естественных ландшафтов – что ниже среднемирового уровня; резко сокращается многообразие растений и животных на полуострове (более 50% видов диких животных занесены в Красную книгу Украины); допустимые нагрузки на леса при организации туризма превышаются значительно; 
	рекреационная деятельность требует поддерживающего функционирования широкой инфраструктуры региона, поскольку создается комплексный рекреационный продукт (необходимо функционирование транспорта, связи, агропромышленного комплекса, системы общественного питания, торговли, культурно-развлекательных объектов), что повышает в комплексе уровень угроз безопасности в регионе, (рост урбанизации, взаимоналожение опасностей – автомобильный транспорт резко ухудшает состояние рекреационных ресурсов, при этом потребность в автомобильных заправках восполняется за счет дополнительной урбанизации ландшафтов, рост застройки в оползневых зонах повышает опасность нарушений также и технических коммуникаций на территориях и др.);
	на рекреационных территориях уровень влияния на человека опасных техногенных воздействий различной направленности может быть более значительным вследствие ослабленного здоровья больных или находящихся на реабилитации рекреантов в курортных лечебных зонах, что может сказаться на уровне численности пораженных и тяжести проявления такого техногенного поражения, и поэтому должно учитываться в специальных процедурах через понижающие коэффициенты при установлении предельных концентраций загрязняющих веществ в различных средах;
	промышленные опасные производства расположены относительно близко к рекреационным зонам – зона баз отдыха расположена практически в черте промышленного города Керчь, и рядом с нефтебазой г. Феодосии, до Южного берега Крыма, где сконцентрировано до 46% рекреационных объектов от химического анклава Красноперекопск-Армянск около 160-190 км и около 100 км до детского курорта г. Евпатории; г. Севастополь имеет в черте рекреационную зону при наличии военно-морских баз Черноморского и Украинского флотов и др.).
	Обобщая, следует отметить, что по результатам анализа экологической ситуации на территории рекреационной специализации Автономной Республики Крым можно сделать вывод, что она формируется под влиянием системы угроз экологической опасности. При этом ряд из угроз присутствует в любом регионе: - привязка к географическим, геологическим, гидрологическим характеристикам региона как объекта функционирования, - районирование и виды деятельности в экономическом комплексе (технологии, технические нарушения, проблемы с хранением отходов производства и бытовых отходов и ряд других.  При этом также действуют угрозы, которые имеют региональные особенности, связанные со сложившейся специализацией экономики – функционирование рекреационного комплекса. Несмотря на то, что данная специализация требует жесткого обеспечения экологической безопасности всех рекреационных ресурсов на территории, она определяет особые условия формирования и проявления угрожающих ситуаций: 
	возможный резкий рост потерпевших из-за высокой плотности населения в отдельных рекреационных зонах, особенно в периоды пиковых посещений, 
	рост влияния на состояние организма больных или ослабленных рекреантов любых нарушений сред (загрязнение атмосферы, вод, почв), проявление взаимовлияния опасностей из-за полуостровного статуса региона,
	потеря уникальных ресурсов рекреации из-за высокой привлекательности региона и, соответственно, повышенных нагрузок на экосистему, что повышает угрозы нарушения процессов естественной саморегуляции и восстановления их характеристик. 






